











































































とである。1964年 10月に全米科学者連盟（the Federation of American Scien-










るとして批判した 1963年 2月 6日付の『セントルイス・ポスト・デスパッチ』





















作戦の問題点を批判したアーサー・W・ガルストン（Arthur W. Galston）ら 12


























































































































Agency for International Development）を窓口としてヴェトナム国防省の協力の
もとに土壌汚染の除去のプロジェクトを行ってきている。2016年 5月初頭に
最初に対象とした地域の土壌約 4万 5千立方メートルの除染が終了した。た
だ、2004年 1月にヴェトナム枯れ葉剤被害者協会（Vietnam Association of Vic-
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の本を参照。Erwin Knoll and Judith Nies McFadden, eds., War Crimes and American
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